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STATE OF MAINEFIRST CONGRESSIONAL DISTRICT GENERAL ELECTION
NOVEMBER 6, 1984 
PRESIDENT and VICE PRESIDENT
HALL, GUS 
Yonkers, New York 
andDAVIS, ANGELA Y. 
Oakland, California
DenocratMONDALE, WALTER F. 
Minneapolis, Minnesota 
andFERRARO, GERALDINE A. 






SERREHE, DENNIS L. 
Jersey City, New Jersey 
andCOSTA, FRANCES H.
New York, New York
CUMBERLAND 190 49,894 65,842 86
KENNEBEC 173 21,183 31,753 78
KNOX 47 6,024 11,311 14
LINCOLN 29 4,869 10,312 21
SAGADAHOC 64 5,208 9,222 22
WALDO
Burnham 2 140 256 1Freedan - 93 155 —Islesboro 1 147 186 —Liberty 1 137 249 1Linaolnville 4 351 548 _Montville 3 146 180 —Morrill 1 64 193 —Northport 191 281 2Palermo — 124 325 —Searsnont 4 145 237 —Troy 1 129 195 —Unity 2 283 540 —Vfeldo 3 81 133 -
YORK 160 28,241 43,554 107





Yonkers, New York 
andDAVIS, ANGELA Y. 
Oakland, California
STATE OF MAINE GENERAL ELECTION NOVEMBER 6, 1984 
PRESIDENT and VICE PRESIDENT 
Democrat Republican M3NDALE, VALTER F. REAGAN, RONALD 
Minneapolis, Minnesota Goleta, California 
and and 
FERRARO, GERALDINE A. BUSH, GEORGE 
Forest Hills, N w  York Houston, Texas
SERRETIE, DENNIS L. 
Jersey City, Nev Jersey 
and
COSTA, FRANCES H.







ANDROSCOGGIN 101 19,885 26,904 101 9
AROOSTOOK 95 12,348 21,837 51 7
FRANKLIN 40 4,954 8,330 20 5
HANCOCK 53 7,764 14,660 31 3
OXFORD 67 8,430 15,408 39 4
PENOBSCOT 112 24,445 40,403 86 8
PISCATAQUIS 24 3,016 5,427 15 —
SOMERSET 66 7,657 13,010 33 5
WALDO
Belfast 3 1,037 1,774 6 1Belmont 1 57 167 — —Brooks 3 133 270 — —Frankfort — 171 181 2 —Jackson 1 94 89 — —Knox 1 88 173 - —Monroe 2 170 205 — —Prospect - 81 149 • — -Searsport 4 363 776 1 —Stockton Springs 1 260 441 7 —Swanville — 168 245 1 —Thorndike — 104 148 — —
Winterport 2 532 718 1 —
V&SHINGTON 31 5,308 9,713 29 —




GENERAL ELECTION 1 ¿./J
COUNTY OF ANDROSCOGGIN 4
FOR PRESIDENT AND VICE-PR]23 IDENT _____ . __________________________________________
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SERRETIE, DENNIS L. 
Jersey C ity ,
New Jersey 
and












Durham, / A ___ 3 U ¿SI A
Greene, V 9/ 9S? S '
Leeds, / J

























NOVEMBER 6, 1984 COUNTY OF ANDROSCOGGIN (Concluded)

















DAVIS, ANGELA Y. 
Oakland, C a lifo rn ia
Democrat




Forest H ills , New Yc
Republican
REAGAN, RONALD 
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SERRETTE, DEMJIS L. 
Jersey C ity ,
New Jersey 
and




NOVEMBER 6, 1984 COUNTY OF AROOSTOOK
















































DAVIS, ANGELA Y. 
Oakland, C a lifo rn ia
Democrat




Forest H ills , New
Republican
REAGAN, RONALD 
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SERRETTE, DENNIS L. 
Jersey C ity ,
New Jersey 
and
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GENERAL ELECTION 
NOVEMBER 6, 1984 COUNTY OF AROOSTOOK
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W a rd  1
W a rd  2
Saint Agatha, JJf /S t
St. Francis, A m M ?
Sherman, / 7? y 3 0
Sm yrna, 31 91
Stockholm , — /o y 97
Van Buren, A 976 ycy
W ade, <37 7/
W ashburn ,
V /7Û s ? z
W estfie ld , ¿X 779
W estm anland, 7 ¿3
W eston , t. <20 93
W oodland , 1 70S j s y
P L A N T A T IO N S
Cary, 1 / / y ¿0
Caswell, / BL 91
Cyr, 3) /3
|E, - 3 / s
Garfield , — 7 S3
G lenw ood, » S /
M acwahoc, 3<Z J S
M oro, —
N ash v ille , - /3 73
O xbow , JB J S
Reed, — ¿9
St. John, / s s SS
W allagrass, ! /C7 /OS'
W in terv ille , SC, ycr
UNORGANIZED TOWEHIPS
Connor / ?? ?/
Madawaska Lake T16, 2A- J3 V 3








SERRETTE, DENNIS L. 
Jersey C ity ,
New Jersey 
and
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GENERAL ELECTION 
NOVEMBER 6, 1984 COUNTY OF CUMBERLAND
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NOVEMBER 6, 1984 COUNTY OF CUMBERLAND (Continued)
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and
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GENERAL ELECTION
NOVEMBER 6, 1984 COUNTY OF HANCOCK
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SERRE-ITE, DENNIS L. 
Jersey C ity ,
New Jersey 
and
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« GENERAL ELECTION 
NOVEMBER 6, 1984 COUNTY OF KNOX
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SERRETTE, DENNIS L. 
Jersey C ity  
New Jersey 
and
















NOVEMBER 6, 1984 COUNTY OF LINCOLN
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Democrat
MONDALE, WALTER F. 
M inneapolis, Minnesota
and
FERRARO, GERALDINE A. 
Forest H ills , New York
Republican
REAGAN, RONALD 


















































SERRETTE, DENNIS L. 
Jersey C ity ,
New Jersey 
and













NOVEMBER 6, 1984 COUNTY OF OXFORD
FOR PRESIDENT AND VICE-PRESIDENT
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SERRETTE, DENNIS L. 
Jersey C ity ,
New Jersey 
and







Bethel, JO SoS ?!S /
B row nfield , M2 A&
Buckfield, / — A3? > Ji
Byron, — 19 y /
Canton, / / /3 2 AU 1
Denm ark, / / y ? A9/ 1
D ixfie ld , / <2 3so 737 JL
Fryeburg, 3SC 8M.
Gilead, J S 3S• J
G reenw ood, / JJS soy
H anover, J C l m —
H artford , / 7A 723 —
H ebron , / /06 AC7 —
Hiram , ¿J? 3A7 —
Love ll, — /3X 3*3 —
M exico, 7JU 27? 3
N ew ry , S/ //7 cZ j
N orw ay , CSo 7334 j r
Otisfield, — /77 3C0
__
O x ford , 39S low i
Paris, A ¿A3 l&A ¿L
Peru, — <213 ¿L
Porter, / 3i3 —
R oxbu ry, — 22 73 - —
R u m ford , m 3 19iX / X
Stoneham, - yo 8/ —
Stow, / - yA ¿9 —
Sumner, / /o9 —
Sweden, / 7° 98 —
Upton, — <2/ J S -
W aterfo rd , 1S3 y3) —
W est Paris, — <£oC ysor —
W oodstock, 773 7C9 1
P L A N T A T IO N S
Lincoln , — i <23 —
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Charleston, sy //Oh 3
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Clifton, / SSL 170 !
Corinna, 7 7 ¿3i !
Corinth, cZ ¿IOS, U / /
Dexter, U /¿ü>! —
Dixmont, / /¿y 230
-
East Millinocket, 1 m i 2/7 /
Eddington, <z 3 /2 . ¿as /
Edinburg, 35 51 9 ♦
Enfield, 1 / olù>ù> V2/ j  I
Etna, /y / /97 I-
Exeter, A m <**¥, / !
Garland, i J /H /99 <2. j
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GENERAL ELECTION
NOVEMBER 6, 1984 COUNTY OF PENOBSCOT (Continued)
RESIDENT AND VICE-PRESIDENT
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Jersey C ity ,
New Jersey 
and





G reen b u sh , 4 JS9 . ¿9 J
G reenfield , / 33 So _  —
H am pden , / 99A 7899




H ow land . / ¿88 /
H udson , ; / jv y
f t
¿37 yIn d ian  Is lan d  Voting
D istric t, / 99 j
K enduskeag , 763 349
L agrange,
r 73 737 —
Lakeville, i 74> —
Lee, — M ¿(,3. /  |
L evant, / /y o 373! 3
L incoln , — 393 /¿>3le> 4L
Low ell, \ 33 79
M attaw am keag , 4L 727 <250 —
M axfield, 13 415- -
M edw ay, - y &Ô0 6 4 3 \ ,
M ilford , / ys3 3
M illinocket, f ¿ w —
M ount Chase, — 79 «
N ew burgh , /8V 377 —
N ew port, s 39£ 99S <2
O ld T ow n, s ¿ ¿ n <2087 i
W ard  1
W ard  2
P rec in c t 1
W ard  3
W ard  4 4 •
O rono , w ¿A 38 ¿377 7
W ard  1
P re c in c t 1
P rec in c t 2 •
W ard  2
O rrin g to n , 3 ■ S ii i/SA 3  J
P assad u m k eag , ! 48 732 /
P a tten , — w 380 \
P ly m o u th , - 720 ¿84 7 j
Springfield , - S 3 97
__ t
t
Stacyville, — i 9 /££ / |
S tetson , — % w —
Veazie, 1 347 S77 K\
W inn , — ¿8 730 /
W oodville, — 3>
_________
V i — »
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Forest H ills , New York
Republican
REAGAN, RONALD 











































SERREITE, DENNIS L. 
Jersey C ity ,
New Jersey 
and
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FOR PRESIDENT AND VIŒ H
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SERPETTE, DENNIS L . 
Jersey  C ity ,
New Jersey 
and
COSTA, FRANCES H. 
New York,
New York
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--------------------------------- 1
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—
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GENERAL ELECTION
NOVEMBER 6, 1984 C O U N T Y  O F  Y O R K
FÜR PRESIDENT AND VICE-FRESIDENT
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BERRETTE, DENNIS L . 
Jersey  C ity ,
New Jersey  
and
COSTA, FRANCES H. 
Nev York,
New York
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—
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Lebanon, X 4*x /ÔS9 ì
Limerick, <22X 487 cT
Limington, y 3 4 8 ¿LX
Lyman, S' 7S0 Si
Newfield, JOS A?X 3
North Berwick, JL v A/OÔ lû48
Ogunquit, 0 327 49J —
Old Orchard Beach, / 8 /¿>5o I9l0 ¿_______1Parsonsfield, I / <248 437 J
Saco, / iS Jo 9/ 37L/ 3
Ward 1













NOVEMBER 6, 1984 C O U N T Y  O F  Y O R K  (Concluded)
FOR PRESIDENT AND VICE-PIRESIDENT
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